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gouverneurs à Montréal
p	D’après Château-Vaudreuil, 
[P. L. Morin], tiré de H. Beaugrand, 
« Le Vieux Montréal 1611-1803 », 
Montréal, 1884, p. [11] [détails]
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Off icier militaire de carrière originaire du Languedoc, Philippe Rigaud 
de Vaudreuil arrive au Canada en 1687 pour commander les troupes de 
la Marine. En 1699, il devient gouverneur de Montréal avant d’occuper 
le poste de gouverneur de la Nouvelle-France de 1703 à 1725.
À partir de 1701 et pendant une 
période de vingt ans, i l loue une 
maison située à l’angle des rues Saint-
Paul et Saint-Charles à Montréal. 
Construite en 1674, elle appartient 
à Daniel Greysolon Duluth. Sur 
son terrain se trouve également 
une seconde résidence construite 
en 1655 et détruite par la suite pour 
abriter les jardins du gouverneur. 
En 1723, la maison fait place au 
château Vaudreuil, construit proba-
blement à la suite de l’incendie de 
1721 qui ravage une partie de la ville. 
Philippe Rigaud en est le propriétaire. 
C’est d’ailleurs en ces lieux qu’il passe 
les derniers mois de sa vie, malade, 
avant de se rendre à Québec où 
il décède le 10 octobre 1725 1. 
Le château Vaudreuil devient par la 
suite la résidence des gouverneurs à 
Montréal, sept s’y succédant jusqu’en 
1760. Traitant du gouverneur de 
la Nouvel le-France, le voyageur 
Pehr Kalm indique, en 1749, que : 
« lorsqu’il séjourne à Montréal, il 
habite ce qu’on appelle le château 
Vaudreuil, c’est-à-dire une grande 
maison en pierre, édif iée dans le 
temps par le gouverneur général 
Vaudreuil et qui appartient encore à 
cette famille, laquelle la loue au roi 
pour une certaine somme d’argent ». 
(Kalm, 1977 : 201) 
Au lendemain de la Conquête, les 
jésuites en font leur collège montréa-
lais. Rasé par un violent incendie en 
1803, il n’est pas reconstruit. L’amé-
nagement du marché puis de la place 
Jacques-Cartier a littéralement scellé 
les vestiges sous la chaussée, proté-
geant l’intégrité d’une grande partie 
du site que des fouilles archéologiques 
menées dans les années 1990 ont mis 
à jour. Depuis, un pavage spécifique 
permet de rappeler l’emprise au sol de 
cette ancienne résidence des gouver-
neurs français, mémoire qui n’était 
jusqu’alors soulignée que par la 
présence d’une plaque.
q	Des fouilles sous la place Jacques-Cartier 
ont permis de mettre au jour les vestiges 
du château. 
© Normand Rajotte, MCCCFQ, 1991
Le château de Vaudreuil est construit en 
1723. Une plaque de la Commission des 
monuments historiques du Québec appo-
sée sur un édif ice commercial rappelle  ses 
fonctions sous le Régime français. 
Le château Vaudreuil ou la résidence  
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